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A APDIS no seu trabalho de boas práticas:
• Realiza formações
• Estabelece parcerias relacionadas com a Agenda 2030 e outras
• Colabora na elaboração do estatuto do Cuidador Informal (Grupo de trabalho Arruda+Cuidar)
• Apoia a literacia em saúde na melhoria do acesso à informação de saúde com várias entidades
A nossa Associação pretende publicar documentos técnicos e realizar as suas XIV Jornadas, a 26 e 27 de março de 2020, no
Porto.
O lema da APDIS é: Pela qualidade da informação de saúde!
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A Associação Portuguesa de Documentação e
Informação de Saúde (APDIS) é uma associação
profissional sem fins lucrativos com 28 anos de
existência, organizada exclusivamente com objetivos
científicos e educacionais.
Destina-se a apoiar os bibliotecários e profissionais de
informação envolvidos nas equipas de investigação, de
educação e da saúde, em articulação com sistemas de
redes nacionais e internacionais similares, contribuindo
para a melhoria continuada da qualidade de vida dos
cidadãos.






Artigos científicos Comunicações orais Posters
•Estabelecimento de parcerias
•Promoção da literacia em saúde
•Reforço do papel do profissional de informação e da
sua importância estratégica
•Preservação da memória digital do Arquivo da APDIS
•Realização bianual de jornadas temáticas em informação
de saúde
• Lista APDIS Online (LAO), catálogo online de revistas
científicas existentes em bibliotecas e serviços de
documentação de saúde em Portugal
•Repertório das Bibliotecas da Área da Saúde (RBAS),
catálogo online com contactos de bibliotecas e serviços de
documentação de saúde portugueses
• Repositório APDIS, com documentos em acesso aberto
Resultados
Realização de ações de formação:
• Webinar sobre a plataforma nacional de gestão curricular CIÊNCIAVITAE
• Formação presencial “Como pode um investigador melhorar os resultados da sua investigação”
Figura 1 – Repositório APDIS
Figura 2 – Repositório APDIS – Número de documentos por tipologia
Figura 4 – Repositório APDIS – Número de 
downloads por países
Figura 3 – Repositório APDIS – Downloads por países
O Repositório APDIS (criado em março de 2019)
possui 121 documentos e 210 downloads.
